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Masa I Lz janl
SiIa pastikan bahawa kertas soalan ini menga_ndungi EN4l't (6)
rnukasurat yang bercetak sebelurn anda memulakan peperiksaanini.





(a) Huraikan apa yang dimaksudkan dengan sebutan
rrmechanical handling, merujuk kepada pengendalian
bahan dalarn sesebuah kilang. Apakah kaitan rrme-
chanical handlingrt dengan kos pengendalian bahan?
(20 narkah)
(b) Huraikan dengan jelas makna sebutan susunatur
kilancr.
(2O markah)
(c) Ittengapakah penting bagi pegawai yang menjalankan
susunatur untuk mempunyai:-
(i) Pengetahuan tentang sistem kos yang diguna-
kan oleh syarikatnya.
Pengetahuan mendalanr tentang semua aspek
produk yang dikaji.
(ii)
(iii) Pengetahuan asas tentang keselamatan dalam





2. (a) Huraikan jenis-jenis rrflow process chartrt (fPC) dan
penggunaannya. Beri jawapan anda dengan merujuk
kepada satu contoh yang sesuai. Apakah perbezaan
di antara jenis-jenis FPC yang anda huraikan?
(80 narkah)
(b) Kebanyakan masalah yang ditenui dalam kilang keti-
hatan seolah-o1ah berpunca dari pengendalian bahan,
misalnya Work-In- Progress (WIP) yang terlalu
banyaki kelewatan menerima barangaq dan kelewatan
mengirinkan pesanan kepada pelanggan. Dapatkah
pengendalian bahan menyelesaikan masalah-masalah
seperti ini? Huraikan jawapan anda.
(20 markah)
(a) Terangkan denglan jeLas bagainana dapat anda gunakan
teknik-teknik fotografi untuk merekodkan semua
aktiviti yang berlaku di kawasan pemunggahan
(dispatch bay) sesebuah gudang.
(40 narkah)











4. (a) Huraikan apa yang dinraksudkan dengan sebutan trin-
processhandling||danbagairnanakahiamempengaruhi
sistem pengendalian bahan yang digunakan'
(50 narkah)
(b) peritralkan jenis-jenis sistem pengendalian bahan
yanlt digunakan untuk bahan-bahan yang disebut rrbulk
materialsrr seperti cecair, serbuk atau granule.
Apakah langkah- langkah keselamatan yang perlu
dianbil?
(50 narkah)
(a) Tiga daripada faktor-faktor persekitaran yang
mempengaruhi kaedah pengendalian bahan ialah:-
* susunatur mesin-mesin pengeluaran
* pola penjualan dan pengedaran barangan (Sales
and dist,ribution Pattern)
* kos pelaburan atau kawalan kewangan
perihalkan dua daripada faktor-faktor tersebut di






5. (b) Apabila nenbeli kerengkapan pengendarian bahan yang
dibekalkan dengan bekaran tenaganya sendiri (seper-
ti tractor, conveyor, fork-lift truck dan rain-
rain) kita perlu membuat pirihan tentang jenis-
Jenis tenaga yang digunakan. Tenaga-tenaga penting
ialah tenaga erektrik dan rinternar combustionrl
(IC) engrine, fC engine pula terbahagi kepada
petrol, 9as petrolj-um cecair (Lpc) dan diesel.
Huraikan daran keadaan bagaimanakah dan untuk
tujuan apakah kita mengrgunakan tenaga elektrik dan
tenaga IC engine.
(50 narkah)
Objektif kawalan pengeluaran (production
control) ialah untuk mempastikan semua mesin
dan pekerja digunakan sepenuhnya. Huraikan
apa yang dinaksudkan dengan kenyataan ini.
(2O narkah)
(ii) Terangkan bagaimana dapat anda gunakan maklu-
mat- naklumat kawaLan pengeluaran (production
control inforrnation) untuk menjanin susunatur
yang berkesan dan sistem pengendatian bahan








(b) Interaksi yang betuL di antara kawalan stok (stock
control) dan kawalan pengeluaran (production con-
trol) boleh mempastikan semua bekalan dan bahan
bergerak dengan lancar. Apakah yang dimaksudkan
dengan kenyataan ini? Beri jawapan anda dengan
rnerujuk kepada rtlead timetr, rtconstant cycle
systemrf , ttstock locationrt dan ,stock withdrawalrf '
(50 narkah)
(a) Critical Path Analysis (cPA) ialah satu kaedah yang
berguna untuk mencapai susunatur yang memuaskan.
Huraikan dengan jetas penggunaan cPA dalam konteks
ini.
(70 markah)
(b) Huraikan lina keperluan falsafah Just-In-Tine
(JIT) . Mengapakah JIT kerap disebut rra total
business strategyrr?
(30 narkah)
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